


















Partially Acceptance of the Joka-Machi（Castle-Town）Model




































































































































































































































































































































































































































































* １　本論は若林区中央市民センター主催「シンポジウムもうひとつの城若林城」（平成14年 11月 23日・若林
区中央市民センター）における発表をもとにしている。その後、田中（2006）が発表され、本シンポジウ
ムの成果を取り上げたため、前後の関係に若干の混乱が生じている。本論では同シンポジウムで千葉が発
表した内容は出展を記さずに取り扱い、田中が新たに展開した所論は明記する。
*２　ただし菅野（2004）は「古城書上」に城館跡２ヵ所が小泉村に確認されることから、そのどちらかが小泉
城であったのではないかと推定する
*３　田中（2006）は『治家記録』の「西曲輪」が若林城出丸であったと指摘、『治家記録』にある政宗の能鑑
賞は「御西曲輪」で行われていたのであろうとする。
*４　今回は追求しきれなかったが、小林（2007）は、最上氏の改易によって、藩領西の状況が大きく変化した
ことが、若林城建設の背景にあったのではないかと指摘している。

